




















































































collection. Individual biography folder”には、日本ミッションの目ぼしい宣教師のフォルダーは
含まれているが、ジェンクスのそれは設けられていない。また同じくホートン・ライブラリー











な一覧が残されている。６  J・ジョーンズの論文“Women Who Were More than Men : Sex
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なかった。実際、ジェンクスに関する前出のMemorandaの“the license to peach”という項目は、
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Whitney LEARNED、２３０点）と D・C・グリーン（Daniel Crosby GREENE、１２０点）のもので
あり、続いてM・L・ゴードン（Marquis Lafayette GORDON、６０点）、J・D・デイヴィス（Jerome



























Dear Bro. Jencks :
I hope you were not started at receiving a telegram from me yesterday, but the fact was,
we had no money, we have even borrowed all the spare change our Osaka brethren had with
them to help us over the break. Did you receive the receipt for Mex. 80.00 I think it was that
I sent you from Miss Talcott 10 days ago? The money has not come yet. Also I was relying
on your sending me before this 100 yen from Dr.Gulick. If these sums have been sent before
this reaches you, please send me 250.00 more yen as soon as may be convenient for you to
attend to it.
If these sums have not been sent when this reaches you, please send 80 Mex (in yen) & 300



















































































































































１ いま手元にある、“Statistics of Missions and Missionary Work in Japan for the Year 1885, Compiled by
the Committee on Statistics of the Evangelical Alliance of Japan”と題された統計表を見てみると、１８８５年時
点の日本でアメリカン・ボードが有する信者数は３，２４１名であり、American Presbyterian Churchと Reformed








４ ABCFM, Memoranda Concerning Missionaries 1830-1924 , Vol.8, 69-70.









７ Jacqueline Jones, “Women Who Were More than Men : Sex and Status in Freedmen’s Teaching, ”History
















Papers of the Japan Mission of the ABCFM :
New Findings and Their Significance
Yutaka ITO
The American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) was one of the largest
Protestant missionary organizations active in Meiji Japan. The Japan Mission of the ABCFM
gained a considerable following in the Kansai area, thus succeeding in establishing its sphere
of influence there. The Japan Mission’s stronghold was the Doshisha School of Theology in
Kyoto. The ABCFM missionaries in Kyoto also worked as teachers at other Doshisha schools.
Doshisha eventually developed into one of the most prestigious private universities in Japan.
Because of this particular background and setting, the present-day Doshisha University has become
a major depository of historical papers relating to the Japan Mission.
When I attended a research meeting at Doshisha several years ago, I was introduced to bundles
of old, unsorted letters and documents that had long been left untouched in a storage cabinet.
After only a glance I realized that in all probability they should be regarded as a constituent
part of the Doshisha-owned Japan Mission papers. Nevertheless, no other scholars had ever bothered
to examine their contents and details until I volunteered to do so.
After a painfully time-consuming process of sorting and indexing, I have found that these
materials numbering over 3,000 are tremendously informative sources on the history of the Japan
Mission. Their most remarkable academic merit is that they include a variety of newly discovered
manuscripts. Especially important among them are more than 2,000 pieces of correspondence from
the ABCFM missionaries in Japan to Dewitt C. Jencks, who acted as the secretary of the Japan
Mission from 1877 to 1887.
Now that the indexing is nearly complete, I offer in this article an overview of these long
neglected documents, and then demonstrate their historical significance.
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